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У збірнику опубліковані наукові статті з екології, сільськогосподарсь-
ких меліорацій (сільськогосподарські науки), агроґрунтознавства та агро-
фізики, раціонального використання природних ресурсів, водних біоресу-
рсів. Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та сту-
дентів навчальних закладів. 
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В сборнике опубликованы научные статьи по экологии, сельскохозяй-
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The collection contains scientific papers on ecology, agricultural reclamation 
(agricultural sciences), agricultural soil science and agrophysics, rational use of nat-
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